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LA LUCHA DE C L A S E S 
¡ C o m p a ñ e r o s de in fo r tun io ! La a c t i -
tud que en los momentos actuales nos 
presenta la clase capital ista nos hace 
comprender con una v is ión claia y t e i -
minante que la d i f e r e n c i a c i ó n de i d e o -
log ías p o l í t i c a s s ó l o sirve para la total 
d i v i s i ó n del p ro le ta r iado , ú n i c a forma 
que tienen para vencernos y tenemos 
sometidos a l a m á s inicua esc lav i tud . 
La prueba m á s convincente de lo a n -
tes d icho , la tenemos en la t á c t i c a que 
vienen empleando desde los jefes m á s 
caracterizados hasta lo m á s burdo del 
cac iquismo loca l . 
Ved c ó m o el ant iguo caud i l lo don 
M e l q u í a d e s Alvarez se somete y pone 
a sus huestes a d i s p o s i c i ó n de don A l e -
j a n d r o L e r r o u x , ant iguo i r reconc i l i ab le 
enemigo. F i j á o s en las exigencias de 
don M i g u e l M a u r a a los d e m á s m i n i s -
tros de que lo dejaran ut i l izar la fuerza 
p ú b l i c a contra el prole tar iado desde el 
pr imer m o m e n t o revo luc ionar io . Obser-
vad c ó m o desde lo m á s al to del Poder 
hasta lo m á s bajo de cualquier l o c a l i -
dad forman un s ó l o b loque upetistas, 
nacionalistas, reformistas, i ndepend i en -
tes, radicales y toda la taifa de lobos, 
unos con capa conservadora y otros 
con pelo r evo luc iona r io , se unen en nn 
solo frente y forman el b loque frente al 
prole tar iado en genera!, sin tener en 
cuenta para nada que en v i r t u d d e s ú s 
dist intas predicaciones siempre seduc-
toras para el prole tar iado, le deben los 
puestos que ocupan a los trabajadores, 
h a c i é n d o n o s ver con eso clara y t e r m í -
nantemeji te , que el e s p í r i t u de clase es-
tá por encima de la d i f e r e n c i a c i ó n i d e o -
l ó g i c a ' p o l í t i c a . 
Otra prueba que test imonia que el es-
pír i tu de clase e s t á por encima de la d i -
f e r e n c i a c i ó n i d e o l ó g i c a po l í t i ca : En una 
de las actuaciones parlamentarias de 
nuestro es t imado c o m p a ñ e r o de clase y 
de i d e o l o g í a el d ipu tado Garcia Pr ie to , 
en el m o m e n t o en que d e f e n d í a en p le -
no Par lamento a unos trabajadores de 
M á l a g a , el d i p u t a d o de su misma c i r -
c u n s c r i p c i ó n don Pedro Armasa tuvo 
la o s a d í a de in t e r rumpi r l e para decir 
que aquel los i n d i v i d u o s que d e f e n d í a 
no eran trabajadores ni socialistas s i -
quiera, que eran sindicalistas. . . a lo que 
nuestro d ipu t ado Prie to c o n t e s t ó : « D i s -
pense su s e ñ o r í a que le diga que son 
obreros , y y o def iendo a q u í a los t raba-
jadores en g e n e r a l » . 
Esto nos hace ver una vez m á s que el 
e s p í r i t u de clase domina el matiz p o l í -
t ico . Con esto queremos decir a los t r a -
bajadores, que n i n g u n o que no per te-
nezca a nuestra clase h a r á nada por 
nosotros si no es t i ranizarnos , nos diga 
lo que nos diga y ocupe el puesto que 
ocupe . 
An te tal d e s e n g a ñ o , los o b r e r o s a g r i -
cul tores de Antequera hacemos un l l a -
mamien to a todas las organizaciones y 
a todos los trabajadores, con el fin de 
federarnos localmente , l imando toda 
aspereza y depon iendo nuestras d i fe -
renciaciones p o l í t i c a s ante el e s p í r i t u de 
clase, para marchar al m á s perfecto u n í -
sono a l rededor de nuestro verdadero 
defensor G a r c í a Pr ie to , y así daremos 
un e jemplo reg ional y nacional para el 
d í a en que todo el p a í s haya hecho la 
u n i f i c a c i ó n de clase, podamos los t ra-
bajadores dar la batalla f inal a esa clase 
hedionda cac iqu i l , lepra de la h u m a n i -
dad . 
Y prepararnos para v i v i r en la m á s 
ampl ia y d e m o c r á t i c a R e p ú b l i c a Socia l . 
Por la Sociedad de Agricultores 
La Directiva. 
Cambio de director 
Se ha hecho cargo nuevamente de la 
dirección de este periódico nuestro ca-
marada diputado Antonio Garcia Prie-
to, habiendo cesado en el desempeño 
de la misma el compañero Villalba. 
m [Oisiinm 
Extracto oficial 
de la sesión celebrada el día 12 de enero 
El Sr. P R E S I D E N T E . - E l señor Garc ía 
Prieto tiene la palabra. 
El Sr. GARCIA P R I E T O . - S e ñ o r e s d i -
putados: Heme aquí otra vez en el palen-
que de la lucha, dispuesto a ver si consigo 
que se me atienda, pues creo yo,,corno d i -
putado que soy, que tengo un petfect ís imo 
derecho a que se me atienda, primero, v a 
que se me haga justicia, d e s p u é s , si lo que 
Pido es justo y razonable. 
Estoy viendo, s e ñ o r e s diputados, que al-
gunos miembros del Gobierno, una vez 
sentados en eí banco azul, les importa un 
bledo las peticiones que nosotros les hac e-
"'os; y eso, t énga lo muy en cuenta el Go-
bierno, conmigo no reza: prefiero antes la 
expuls ión de la C á m a r a , el tener que re-
"unciar al acta de diputado, e incluso la 
cárcel porque se me c o n c e p t ú e de revolu-
cionario, que seguir aqui haciendo el indio 
como resulta que lo venimos haciendo la 
mayor ía de los diputados (Grandes rumo-
res). Yo pregunto al señor ministro de la 
G o b e r n a c i ó n si piensa seguir emulando las 
glorias de sirs antecesores, que cuando el 
pueblo se manifestaba pidiendo pan y tra-
bajo le echaba encima los caballos de la 
guardia civi l , pues desde que se implan tó 
la Repúbl ica hasta hoy llevamos un núme-
ro considerable de muertos, victimas todos 
de esa odiosa inst i tución, que es hoy repu-
blicana a la fuerza, pero que en el fondo es 
tan reaccionaria como e^a minoría caver-
nícola que se sienta err esos e s c a ñ o s . (Rn-
niores. —Un señor diputado: No hay dere-
cho a emplear ciertos calificativos). 
Si se hubiera transformado, como debía 
de ' í iabersé hecho, al implantarse la Repú-
blica, tro t end r í amos que senlir los hechor 
tan dolorosos que se han sucedido, y si no 
lo hacemos, tengo la seguridad absoluta 
de que el pueblo, la clase trabajadora en 
general, que se ha visto vejada y atropella-
da en su dignidad de e s p a ñ o l e s , se tomará 
la justicia por su mano y tendremos que 
setrtir en lo sucesivo graves conflictos que 
todos, absolutamente todos, tenernos la 
ob l igac ión de procurar que no se repitan. 
Decía el señor Presideiire del Consejo de 
Ministros en uno de sus admirables discur-
sos, que la Repúbl ica no .hab ía entrado en 
los pueblos. Y yo os digo: que en Málaga 
y srr provincia no sólo no ha entrado, sino 
que estarnos muchís imo peor que antes; la 
reacc ión es dueña absoluta de toda la pro-
vincia, pues los republicanos de hoy son 
los m o n á r q u i c o s de ayer; los mismos pe-
tros con difererttes collares (risas y rumo-
res), que unidos a la burgues ía es tán si-
tiando por hambre al trabajador en gene-
ral. Sucede err aquellos pueblos que el 
obrero, para trabajar en el campo o en otra 
profesión cualquiera, ha de dejar de ser 
socialista. Ahora bien; si ingresa en el par-
t ido republicano, entonces sí se le dan me-
dios para que trabaje; de lo contrario, a 
morir de hambre se ha dicho. Y esto se 
hace con el benep l ác i t o de las autoridades. 
Y yo suplico al señor ministro de la Go-
b e r n a c i ó n que se haga eco de tantas de-
nuncias como obran en su poder y, si es 
preciso, que se nombre una comis ión de 
diputados, corno se ha hecho en otras oca-
siones, que vayan a aquellos pueblos a re-
coger el sentir de los mismos, a investigar 
las injusticias con ellos cometidas, pues la 
palabra jus t ic iáa l l í no se conoce. 
Y ahora, por segunda vez en este asun-
to, me dirijo al s^ñor ministro de Fomento, 
o al sustituto del mismo, para que ordene, 
puesto qrre en sus manos está e! hacerlo, 
que inmediatamente empiécen los sondeos 
en la zona petrolífera de Ronda, pues sabe 
el s eñor ministro, lo mismo que los d e m á s 
s e ñ o r e s del Gobierno, que allí hay pe t ró leo 
en abundancia, según el dictamen de los 
técn icos , tanto de España como del extran-
jero, y cuyos informes obran en poder de 
ese Ministerio; y ser ía lamentable que pu-
diendo resolver en su totalidad la crisis tan 
aguda por que atraviesa urta región como 
la de Ronda, y relativamente por poco d i -
nero, que seguramente sería recompensa-
da con creces, no a b o r d á r a m o s este asun-
to, que al par que es beneficioso para iraa 
zona determinada de España , no lo es me-
nos para el resto de la nac ión . 
Y, por úl t imo, yo me permito exponer a 
la cons ide rac ión del s e ñ o r ministro de Tra-
bajo los abusos cometidos con los obreros 
de la Comarcal de Arvtequera, que com-
prende ve in t idós pueblos, los cuales, en 
uso de un derecho reconocido por la ley, 
y ante el dilema que se les planteaba de no 
poder trabajar de ninguna forrtta, presen-
taron unas bases de trabajo, y d e s p u é s de 
llevar quince d ías de huelga, y por rro po-
der resistir m á s v ante la insistencia de es-
te modesto diputado, se sometieron al lau-
do del delegado del Ministerio del Traba-
jo , creyendo todos que no sería perjudi-
cial para ninguna de las partes litigantes. 
Pues bien, señor ministro del Trabajo y 
s e ñ o r e s diputados: van stts s e ñ o r i a s ' a co-
nocer las arbitrariedades cometidas con 
más de cinco mil obreros agriculrores. An-
tes de la huelga ganaban cuando trabaja-
ban un jornal mínimo de cinco pesetas con 
cincuerUa cén t imos , a m á s de los premios 
que a cada herramienta co r r e spond ía ; y es-
te delegado de trabajo, que desconoce en 
absoluto las faenas agr íco las y que sabe-
mos de fuente autorizada que ha resuelto 
conflictos a n á l o g o s , inc l inándose del lado 
de los patronos, v hasta se dice que ha ha-, 
hido soborno, porque el dinero patronal 
ha circulado; e<te delegado, en unión del 
gobernador civi l , ob l igó a los obreros a 
aceptar un jornal de cuatro pesetas setenta 
y cinco cén t imos , es decir, tres reales me-
nos que ganaban a n t e T Í o r m e n t e . y los pre-
mios en las herramientas, rebajados en la 
misma p r o p o r c i ó n . 
El Sr. PRESIDENTE. - Ruego a su s e ñ o -
ría y a todos los que han intervenido en la 
sesiórr de hoy que reduzcan sus manifesta-
ciones al menor n ú m e r o de palabras posi-
ble, para qrre puedan usar de ella los cinco 
o seis s e ñ o r e s diputados que la tienen pe-
dida. 
El Sr. GARCÍA P R I E T O . - S e r á atendi-
da la advertencia de su señor ía . 
Lo dicho demos t r a r á a los s e ñ o r e s dipu-
tados que mis denuncias en contra de los 
que mangonean en el Gobierno civil de 
Málaga no son infundadas. 
Y ahi va otra prueba de ello: En el pue-
blo de Sierra de Yeguas, patronos y obre-
ros conciertan unas bases de trabajo en 
plan amistoso, con la presencia del dele-
gado del gobernador y el visto bueno de 
éste ; y uno de los señor i to s del pueblo,, el 
principal cacique del mismo, que todav ía 
sigue ejerciendo su h e g e m o n í a no estando 
conforme con dichas bases, va a Málaga y 
consigue, va l i éndose de la amistad íntima 
que con el secretario tiene, que el goberna-
dor anule dichas bases. A! enterarse el al-
calde del pueblo, va a Málaga y consigne 
revocar dicha orden por ser injusta. Vttelve 
el cacique a i r a aquella capital y consigue 
anular de nuevo las bases, advirtiendo por 
oficio el gobernador, que ya aquello es de-
finit ivo. 
Esto demos t r a r á a los s e ñ o r e s diputados 
la seriedad del representante del Gobierno 
en Má laga . 
Pues bien: el alcalde, ante esta s i tuac ión , 
viene a Madr id ; vemos al s e ñ o r director 
general del Trabajo, el cual al enterarse del 
hecho, ordena irtmediatamente al goberna-
dor de M á l a g a , qrre se cumplan las bases 
qrre hay firmadas. Con igual p r o p ó s i t o ve-
mos al subsecretario de G o b e r n a c i ó n que 
de seguida hace lo mismo. Y esta es la fe-
cha, s e ñ o r e s diputados, en que por encima 
del Gobierno, en Málaga , se burlan de to-
do el mundo; pires a dicho pueblo no ha 
llegado todav ía la orden dé que hay que 
cumplir lo que es mi derecho. 
Asi es, qire yó suplico al s e ñ o r ministro 
de la G o b e r n a c i ó n , y estoy cansado va de 
hacerlo, y al s eñor ministro de Trabajo, 
que ordenen (y que al gobernador de M á -
laga le dé la gana de cumplir sus ó r d e n e s ) , 
que se cumplan las bases que hay firmadas 
y, principalmente también , la de los obre-
ros del pueblo de Almargen, y que los pis-
toleros al servicio del alcalde de dicho 
pueblo sean siquiera deportados, pues 
gracias a la prudencia y serenidad obser-
vada por los trabajadores no se dió un día 
de luto; y que igualmente se cumplan las 
de Sierra de Yeguas, como las de los de-
m á s pueblos, y anule todo lo qrre se rela-
ciona con los premios v jornales mín imos 
de la Comarcal de Antequera, por ser in -
justos y porque de no hacerlo, .podr'an su-
ceder en aquella provincia graves conflic-
tos.—He dicho. 
El padrón de cédulas personales se 
encuentra expuesto al público hasta el 
día 23 del actual, para las reclamacio-
nes. Está formado por los mismos indi-
viduos que el año pasado, en que se no-
taban anormalidades que se hicieron 
constar en documento público. 
Villanueva de Cauche 
Debemos advertir a nuestros cama-
radas de dicho anejo, que .el cabo de 
la Guardia Civil no tiene autoridad su-
ficiente para recoger de la venta públi-
ca ningún periódico si para ello no me-
dia la orden expresa del juez compe-
tente. Podrá denunciar al juzgado 
cualquier concepto contenido en el 
mismo, siempre con arreglo a las leyes 
pero nunca para hacer una recogida de 
periódicos de circulación autorizada 
por quien corresponde, ni mucho me-
nos perseguir á los vendedores con 
amenazas, EUó constituye acción puni-
ble que no dejaremos silenciar si el ca-
so llega. 
Vendemos trajes y abri-
gos confeccionados a 35 
pesetas; Camisas, blusas 
y pantalones a 4; Trajes 
de niño, desde 3 pesetas. 
CASA LEON. 
V A N I D A D ! 
Todo conde o marqués nace hombre; 
sus honores vinieron después . 
Por sus prendas al hombre estimemos, 
no tan sólo por conde o marqués. 
A igual de Izeos. 
Pasan raudos y veloces los autos. Den-
tro de ellos van, bien acomodadas en los 
mullidos asientos, encopetadas s e ñ o r a s 
cargadas de joyas y envueltas en magnifi-
cos abrigos de pieles, para resguardar sus 
cuerpos del frió intenso que esta tarde tris-
te y sombr ía de enero hace. Igual a ellas, 
los hombres, los señor i to s , esos que no 
puede dárse le otro nombre, ya que el de-
nominativo de caballeros ha desaparecido 
en ellos, por haber perdido la poca caba-
llerosidad que les quedaba, t ambién llevan 
pieles de gnimales feroces que en nada tie-
nen que sonrojarse al sentirse en contacto 
con aquellas otras pieles que en aquellos 
momentos dan calor. 
Algunos ostentan aún en las puertecillas . 
de sus coches "signos y coronas para de-
mostrar su rancia estirpe o su vanidad im-
ponderable. 
Quieren demostrar a los d e m á s mortales 
que ellos son superiores porque, un rey tal 
vez igual en condiciones del que mansa-
mente hemos soportado los e s p a ñ o l e s , 
c o n c e d i ó a un antepasado suyo algún títu-
lo que ennobleciera su apellido, ya que el 
poseer un marquesado no indica que sean 
nobles la mayor ía de los que inmerecida-
mente lo ostentan. 
Otros, en su mayor ía , son poseedores 
de algún titulo nobiliario por med iac ión de 
un casamiento que les s a c ó de la plebe, y 
para eso desoyeron los impulsos del cora-
zón, para caer en la ridiculez de su vanidad. 
No han llegado aún a comprender que, 
por muchos t í tulos honor í f icos que posean 
no se rán nobles, porque la única nobleza 
que existe es aquella que nace de los bue-
nos sentimientos, cuyo único reinado radi-
ca en los corazones que se encuentren des-
p o s e í d o s de soberbia y animosidad. 
El ejemplo es bien notorio. 
Vuelve del trabajo a su casa un obrero 
rendido por las fatigas que le produce la 
jornada a causa de la escasa a l imentac ión . 
Marcha de prisa para llegar m á s pronto. 
El sabe que le esperan con su salario que, 
aunque mezquino, será lo suficiente para 
que aquella noche haya pan en su casa y 
que sus hijitos no se acuesten sin cenar co-
mo en noches anteriores, ya que ha lleva-
do unos cuantos d ías sin trabajo. Al vo l -
ver una esquina, oye la voz de un n iño que 
llorando implora la caridad públ ica; acom-
p a ñ a a una mujer joven aún , que se en-
cuentra ciega tal vez de tanto llorar, por-
que pe rd ió un hijo defendiendo allá en 
Marruecos al tégimen capitalista. 
Andrajosamente vestidos sus cuerpos se 
estremecen de fi io al recibir el aire helado 
e intenso de esta tarde invernal. 
Se ha detenido en su marcha y, maqui-
nalmente, ha dejado en la mano de aquel 
niño una moneda. Poco, casi nada, repre-
senta la dádiva ; nada le soluciona aquella 
limosna a aquellos desgraciados; en cam-
bio, es para el que la entrega un sacrificio, 
es un bocado de pan que ha robado a sus 
hijos para que se lo coma el de su seme-
jante, y lo ha hecho porque él t ambién en 
su casa ha sentido los gritos angustiosos 
del hambre; él t ambién ha visto transcurrir 
las horas sin poderle dar a sus hijos nada 
que los alimentara y ha comprendido per-
fectamente el inmensodolor de aquella ma-
dre cieguecita. 
Ha reanudado su marcha y un auto mag-
nifico ha pasado veloz frente a aquellos 
desgraciados que han lecibido en pleno 
rostro, como una bofetada, las salpicadu-
ras de barro y Iodo que en su marcha verti-
ginosa va despidiendo. 
Un matrimonio lujosamente vestido lleva 
el auto, tal vez uno de esos marqueses, de 
esos otros t í tulos que d ió un rey sin con-
ciencia y egoís ta . Ella, al fin mujer, ha sen-
tido un momento de piedad por aquellos 
seres, piedad que ha desaparecido al decir-
le él que aquellos no eran otra cosa que 
unos vividores de los sentimientos del 
pueblo. 
¡Lector querido! T ú que eres un fiel es-
pectador de esta tragedia humana, dínie: 
¿Quién es el m á s noble, aqué l que, o lv idán-
dose de las estrecheces y miserias de su ca-
sa, comparte con el mendigo su pan o el 
q u e , p o s e y é n d o l o todo, despreciayolvidaa 
aqué l lo s a los que e x p l o t ó y a los que de-
be su comodidad? La e lecc ión no es dudo-
sa. No obstante, tú d i rás . 
HELIOS. 
- m - * - * 
Lo que han dicho algunos pe-
riódicos de Madrid y Málaga 
Elección de nuevo alcalde 
« A N T E Q U E R A 9 . - E I A y u n t a m i e n t o 
c e l e b r ó s e s i ó n y e l i g ió alcaide por 16 
votos que cons t i tuyen la m a y o r í a abso-
luta, a d o n C a m i l o Chousa per tenecien-
te al par t ido rad ica l . 
>La m i n o r í a social ista se r e t i r ó del 
s a l ó n durante la v o t a c i ó n para no ha-
cerlo en cont ra . 
>La d e s i g n a c i ó n del nuevo alcalde 
lia s ido muy bien acogida por la o p i -
n ió i i> . 
¡Vaya un m o d o de e n g a ñ a r a la o p i -
n i ó n ! 
D e b i ó decirse lo s iguiente , que es la 
verdad clara y t e rminan te : 
Elección de nuevo alcalde 
A N T E Q U E R A 9. — E l A y u n t a m i e n t o 
c e l e b r ó s e s i ó n y e l i g i ó alcalde por 16 
votos que c o m p o n e n la m a y o r í a de re -
p u b l i c a n o s - m o n á r q u i c o s y m o n á r q u i -
cos republ icanos , a d o n Camelo L e c h u -
za, y para eso t u v o que votarse él m i s -
mo . Esta alhaja de alcalde pertenece al 
pa r t ido radical de los de A v i l é s y antes 
p e r t e n e c i ó a la U . P. 
La m i n o r í a socialista se r e t i r ó del sa-
lón para no vo lve r m á s por esa noche, 
en s e ñ a l de protesta. (Pero ni se puso 
co lo rado) . 
La d e s i g n a c i ó n del nuevo alcalde ha 
sido, muy comentada y muy mal acog i -
da por la o p i n i ó n de todas las clases 
sociales. 
Esta ha s ido la pura verdad que se 
lia d eb ido de poner en toda la prensa; 
pero este hombre es un farolero. ¡Y si 
no , que lo digan los del Casino! 
Agrupación Socialista 
El s á b a d o , d ía 9, p r o c e d i ó s e a la r e -
n o v a c i ó n reglamentar ia del C o m i t é d i -
l e c t i vo de esta A g r u p a c i ó n , que q u e d ó 
cons t i tu ido de.la s iguiente forma: 
Juan Vi l l a l ba T r o y a n o , presidente; 
M i g u e l Cabezas, v icepres idente ; Juan 
L ó p e z de Gamarra , secretario; V i c t o r i n o 
G a r c í a , vicesecretar io; Francisco C a r r i -
l lo Acedo , Tesore ro ; J o a q u í n G a r c í a 
Ronda , contador; J o s é Zur i t a Corredera , 
A n t o n i o J i m é n e z G a r c í a y Francisco 
Velasco Dorado , vocales . 
La Iglesia contra el progreso 
(CONCLUSIÓN) 
Pero volvamos a t rás ; ojeemos las pági -
nas de la Historia y levantemos un poco el 
velo que encubre tantos c r ímenes ; echemos 
lina ráp ida mirada sobre los siglos XIV al 
X I X y veremos c ó m o el predominio de la 
Iglesia en esta é p o c a arruinaba a E s p a ñ a : el 
aumento o d i sminuc ión de la pob lac ión son 
signos evidentes de la prosperidad o deca-
dencia de un pueblo; Pues bien; en E s p a ñ a 
en los doscientos a ñ o s que d u r ó la dinast ía 
de los Austrias se redujo la pob lac ión de 
18.000,000 de habitantes a 8.500,000; en 
cambio de 60,000 sacerdotes y frailes de to-
das clases se elevaron a 110,000. Esto de-
muestra claramente que cuanto m á s au-
mentaba el n ú m e r o de gente de sotana y 
cogulla m á s d isminuía la pob lac ión y por 
lo tanto la p r o d u c c i ó n ; una es tadís t ica pu-
blicada en 1799 arroja una p r o d u c c i ó n total 
de todos los granos de 48.973,096 fanegas, 
mientras el consumo se eleva a 61.029,910 
fanegas, faltando anualmente m á s de quin-
ce millones de fanegas; naturalmente toda 
clase de Ciencias y Artes quedaron aban-
donados, teniendo m á s tarde que venir ex-
tranjeros para reconstruirlas. Durante este 
tiempo la Iglesia Cató l ica Apostól ica Ro-
mana hizo las siguientes víc t imas, por me-
dio de la santa Inquis ic ión: 
Persoiiab quemadas vivas 32,469 
Idem que murieron en el tormento 
o de sus resultas 2,344 
Condenadas a galeras o sea a pre-
sidio d e s p u é s de sometidas al tor-
mento . 287,986 
Tota l 322,799 
Es decir, que cada a ñ o que hubo en Es-
p a ñ a Inquis ic ión se quemaron 100 perso-
nas y se enviaron a presidio 1000, o lo que 
es lo mismo: durante trescientos a ñ o s hizo 
la Iglesia Cató l ica tres víc t imas diarias. 
P o d r í a m o s seguir citando cifras, pero 
nos repugnan tantas maldades, y a d e m á s 
nos parece que con lo expuesto basta para 
hacerse una idea de lo que es o ha sido esa 
inst i tución que estaba llamada a ser un mo-
delo de humildad y justicia. 
M i objeto al escribir estas mal trazadas 
l íneas no es m á s que el deseo de demos-
trar que la Iglesia ha sido siempre refracta-
ria a toda idea de progreso y que Iglesia y 
Cristianismo son dos cosas completamente 
distintas: que Iglesia es s i n ó n i m o de cri-
men, maldad, atraso, y en fin, de todo lo 
malo y ruin que pueda uno imaginarse, y 
Cristianismo es una doctrina todo amor, 
todo bondad, encarnada en aquel sublime 
hombre que se l l amó Jesús y que no era 
Dios, puesto que Dios no puede ser de 
carne y hueso ni estar dotado de vicios y 
pasiones como nosotros. Dios es una cosa 
infinitamente superior a todo eso; para to-
da persona dotada de sentido común no 
puede haber m á s Dios que LAS I N M U T A -
BLES LEYES DE LA N A T U R A L E Z A . 
¿Es posible que seamos tan ciegos que 
no veamos esto, que no nos demos cuenta 
de los t i tánicos esfuerzos que viene hacien-
do el clero por sostener sus privilegios? 
No basta que las Cortes hayan decreta-
do la s e p a r a c i ó n del Estado y la Iglesia y 
suprimido el presupuesto de culto y clero; 
al mismo tiempo que estos tratan de for-
mar el frente ún ico con el capital para per-
seguimos m á s o menos h ipóc t i t ámen te , 
debemos nosotros formar otro formidable 
frente todos los jóvenes , que no tenga otro 
objeto que propagar las inmoralidades del 
capital y los c r ímenes de la Iglesia. ¡Hay 
que luchar contra estos dos enemigos has-
ta conseguir extirparlos por completo, y 
una vez conseguido esto, podremos gritar 
con toda la fuerza de nuestros pulmones: 
¡Ya somos libres! 
JÓSÉ ANGULO. 
D e la Juventud Socialista de Cuevas del Becerro. 
Enfermedades de 
l a b o c a f dientes 
M A CÍAS" 
O D O I M X Ó L O G O 
Trinidad de Rojas, 15 
No ocultemos la verdad 
(CONCLUSIÓN) 
La pasividad, la tolerancia y el estado de 
comodidad de los gobiernos, engendra de-
bil idad y responsabilidad que la f lexibil i-
dad de los r e g í m e n e s nacientes y en mar-
cha hacia el porvenir buscando su salva-
ción no pe imite. La nueva legislación jurí-
dica, polí t ica, e c o n ó m i c a y social se retar-
da, se entretiene, mientras ciertos elemen-
tos obscurantistas' se preparan, aunque 
sigilosamente, pero aprovechando el tiem-
po que el primer escobazo de la Repúbl ica 
no ha matado. 
Nosotros pedimos y aconsejamos al go-
bierno ponga en acc ión la escoba republi-
cana, y unos insectos barridos y otros ma-
chacados a escobazos, sanearemos de pa-
rás i tos este ambiente nebuloso que nos 
prohibe ver el horizonte de paz y luz que 
ansiamos. 
En todos los establecimientos y departa-
mentos del Estado se sigue la misma tácti-
ca, háb i to s , fueros, despotismo y desaten-
ciones en el servicio, por lo que hace abu-
rrirse a los ciudadanos, desconfiando de la 
justicia—de la injusticia que la escoba no 
ha barrido. 
Nada nos debe importar que levanten el 
grito hasta el cielo elementos que debieran 
estar aplastados, d e s p o j á n d o l e s ante el 
mundo de sus brillantes y mal ¡ levados tra-
jes. Suena la hora para el examen de so-
bresaliente en el curso de lógica que exi-
gen los fueros de la razón que el bien del 
pa ís aconseja. Hombres que hoy parece 
que tienen trabas puestas, se levantaban 
con ene rg í a s y arrogancias a seña la r todos 
los actos de injusticias que comet ían nues-
tros m á s encarnizados y perseguidores 
enemigos, y arrostraron toda clase de peli-
gros y sacrificios para decirle al pueblo 
cuá les eran sus verdugos y, al mismo tiem-
po, prometiendo ser implacables cuando 
sonara la hora del triunfo, barriendo toda, 
la ca r roña que se man ten ía a costa de un 
pueblo que pedia justicia. Y como no se ha 
barrido, queremos barrer. El primer esco-
bazo y el m á s provechoso golpe ha de ser 
al clero. Desinfectando ese foco de inmun-
dicia q u e d a r í a n subsanados múlt iples con-
flictos que se suscitan, producto necesario 
de instituciones que llevan armas y cam-
pos dobles. Ej arma doble es el crucifijo en 
una mano, que muestran, y el puñal en la 
otra, que guardan. El campo doble es la 
tierra donde cometen sus c r ímenes que 
quedan impunes, y el cielo donde piden e 
imploran p e r d ó n y pro tecc ión a Dios, a un 
ser invisible e ignorado, no solamente para 
que les perdone todas sus fechor ías , sino 
t a m b i é n para que les proteja, ampare y 
ayude en sus siniestras aventuras. 
No ocultemos la verdad: pueblo que no 
liquida firmemente esas bandadas de cuer-
vos es pueblo perdido. 
ANTONIO Ruiz Y RUIZ. 
Almogia, diciembre 1931. 
S E COMPRA ORO, PLATA 
Y PIEDRAS PRECIOSAS 
DURANES, 7 - ANTEQUERA 
Colaboración de la Juventud Socialista Antequerana 
ACERCA DEL N O M B R A M I E N T O DE A L C A L D E 
Ni fué profeta en su tierra ni lo será aquí 
En nuestra po l i t i qu i l l a local los factores determinantes han sido siempre el 
.egoísmo personal , la envid ia , el despecho, el od io al adversario; j a m á s el deseo 
I10ble de que Antequera llegara a ser una c iudad p r ó s p e r a y rica, bien urbanizada, 
l impia, alegre... De esa po l i t i qu i l l a , viejo esti lo, no estamos libres a ú n . V é a n l o 
l a m a y o i í a de los s e ñ o r e s que han exal tado con sus votos a la a l c a l d í a al 
s(iñor Chousa e s t á n convencidos , como nosotros, de que este s e ñ o r no es el a l ca l -
de que necesita Antequera en estos momentos , y e s t á n convenc idos , a d e m á s , d é 
que entre los mismos concejales q i íe in tegran el actual A y u n t a m i e n t o existen se-
ñ o r e s capacitados y llenos de prest igio que h a b r í a n d e s e m p e ñ a d o ese cargo a d m i -
rablemente. Y , a pesar de eso, han vo tado al s e ñ o r Chousa. ¿ P o r d i sc ip l ina de 
partido? Cuando la d isc ip l ina e s t á en pugna con nuestras m á s in t imas c o n v i c c i o -
nes e ideas no hay para q u é tenerla en cuenta. ¿ P o r q u é entonces? Precisamente 
por lo que antes d e c í a m o s : por no habernos l ib rado a ú n del viejo estilo cac iqu i l 
de que e s t á saturada nuestra po l i t i qu i l l a . S ó l o as í , obedeciendo a influencias de 
"zorros caciques y o l v i d a n d o los intereses l e g í t i m o s de nuestra c iudad ha sido p o -
sible que la a l c a l d í a de la misma caiga en manos del pr imer ambic ioso advenedizo . 
N o queremos terminar este comentar io sin d i r ig i r unas palabras al s e ñ o r 
Chousa. ' . .- ' , - •/ ; 
Usted sabe, i lustre c a t e d r á t i c o , que e s t á hoy r ig iendo los destinos de A n t e -
quera coin el b e n e p l á c i t o de un g rup i to de antequerairos, pero en contra de l deseo 
de todos los d e m á s . POP lo tanto si , a fuerza de frecuentar la Al ianza no ha p e r d i -
do usted la d ign idad y el decoro p o l í t i c o s , esperamos—y deseamos con v e h e m e n -
cia—que su permanencia en el preci tado cargo sea breve, b r e v í s i m a . Si tiene us-
ied i n t e r é s en servir a E s p a ñ a , a la R e p ú b l i c a , s í r v a l a desde su c á t e d r a , i m i t a n d o 
de esta forma al gran U n a m u n o . Porque nosotros estamos seguros de que en G a -
l ic ia—su t i e r ra—no ha p o d i d o usted ser profeta, de acuerdo con la cristiana m á -
xima; pero tenemos la seguridad t a m b i é n de que en Antequera t ampoco p o d r á us-
ted l legar a s e r i ó . 
U N RUEGO. 
Señor -alcalde: Ahora que está usted 
flamante en su elevado cargo, le roga-
mos vea la forma de obligar a las 
"pobrecitas,, monjas de Madre de 
. Dios que arreglen el paredón de ca-
lle Ramón y Cajal, pues de lo contra^ 
rio vamos a creer que estamos en una 
verdadera República; pero en una de 
esas Repúblicas que, según el decir, 
cada cual hace lo que quiere. 
Carta sin c e r r a r 
Sin saber c ó m o , ha llegado a nuestro 
poder una carta que,, por creerla de interés 
para nuestros lectores, le damos cabida en 
estas columnas. 
Dice así : ' . • 
Seño r don Tirulato Garc ía . -Granada . 
Estimado amigo: Obra en mi poder la tu-
ya y por la cual quedo enterado de las des-
gracias que en estos momentos te afligen. 
Al mismo tiempo veo sigues siendo tan su-
persticioso como antes. ¿T iene algo que 
ver la llegada del nuevo gobernador de 
ésa con la muerte de tu suegra, que a tu 
señora le haya salido un s a b a ñ ó n en un 
ojo y que tu hijo se quede nianco del pie 
derecho? Debes tener res ignac ión y echar 
en olvido esas supersticiones tuyas que no 
te benefician en nada. 
En con tes tac ión a lo que me preguntas 
de que té diga c ó m o va esto, he de mani-
festarte que le pasa igual que a la tía Pera-
la, cada dia más mala. Mira, ahora, al irse 
el alcalde que teníanlos , se formó una re-
molina entre ios concejales que cada cual 
se veía con los borlas en la mano, tanto 
es asi, que el día de la 'elección de alcalde, 
Pepe Ríos, que, como tú sabes, es un repu-
blicano de los buenos, p re sen tó su dimi-
sión de delegado de obras y cuando se 
dio cuenta que la alcaldía tomaba o l i o 
riimbo medio se puso malo; menos mal 
Que no se la admitieron. 
Otro de los que han sufrido un buen 
d e s e n g a ñ o ha sido Pozo; ahora que sí te 
digo que para mí hubiera sido un buen al-
calde, porque este hombre es nniy eco i ió -
niico y tal vez ahorrar ía pesetas al Ayunta-
miento. Este es aquél que le con té que re-
ga ló los palomos del , paseo poc,ahorrar 
dos reales diarios al presupuesto municipal. 
¿Y tú sabes a quién tenemos niandando? 
A uno que no sé fijo si se llama don Came-
lo, porque le llaman de muchas formas es-
tos socialistas, que son el diablo en,perso-
na, pero en fin, a lo que te iba contando; 
es director de no sé qué cosa, que se las 
viene dando de gran señor y'se cree el muy 
tonto que somos unos primos, ahora que 
para primo él. En el momento dé elegirlo, 
un perro, que en el sa lón había , aul ló tris-
te porque el animal t ambién c o m p r e n d i ó 
que en el Ayuntamiento hab ía ca ído un 
hueso que ni él podía roerlo; pero la cosa 
va marchando bien; veremos si.se cambian 
las tornas y hay que darle g a ñ o t e para que 
se marche a su tierra. Ya :te con t a r é lo que 
pase. 
No quiero cansarte m á s con mi carta y 
te digo que si el ojo de tu s eño ra no se le 
mejora con . la visita de esos m é d i c o s , la 
traigas a ésta que tú bien sabes hay un 
buen cirujano que pronto la cura rá . 
C o n t é s t a m e pronto y que me digas mu-
chas cosas. , . . 
Con un ap re tón de manos se despide tu 
buen amigo, 
ARMANDO GRESCA. 
Cuando más falta hacían en 
Antequera los purgantes y vo-
mitivos ha desaparecido „EI 
Radical". 
¡OH, FANTASÍA! 
A mi amigo y camarada J. P. G. 
Terminado mi cotidiano trabajo y des-
pués que hube cenado, .ma rché , como de 
costumbre, a reunirme en ei café con los 
amigos. 'Tras una partida de d o m i n ó e m - . 
pieza la consabida ternilla^en la que siem-
pre predomina c! tema de moda: la polít i-
ca. E u é breve, aunque bastante substancio-
so el d iá logo de la noche a que me refiero. 
Y tras un fraternal ap re tón de manos, me 
despido de mis'queridos camaradas. 
Y heme aquí que marcho dispuesto a 
descansar para reponer las fuerzas perdi-
das durante la jornada. No bien hube caí-
do en el lecho cuando q u e d é profundamen-
te dormido. Tal vez por influencia de la 
acalorada discus ión que con los amigos 
sostuviera la noche anterior en el café, ape-
nas me dormí cuando hizo presa en mi una 
s impát ica —a mi modo— pesadilla. 
.Vi avanzar un gigantesco tren movido 
por una pesada y m o n ó t o n a locomotora 
que andaba m á s que cor r í a , y tras él, una 
enorme masa de jóvenes revolucionarios 
que, con un esfuerzo sobrenatural, nacido 
de su amor a la humanidad, ayudaban a 
aquel convoy para acelerar su marcha. 
Desp i iés pude ver Otro grupo más peque-
ño que intentaba, aunque en vano, detener 
su avance, y que, extenuados por él esfuer-
zo, ca ían ante él y eran arrollados por el 
mismo. Pregunto a uno de losr-qué ayuda-
ban qué tren era, y me responde: «Es el del 
Progreso y la Civil ización. Nada-ha de de-
teiiérló». Y,en aquel mismo instante, me 
uní a ellos para siempre. 
CALINEZ. 
S O I M E I T O 
Este que veis, aquí , cartera en mano, 
de c r áneo calvo y galleguil mirada, 
POR VOLUNTAD DEL PUEBLO SOBERANO 
a la cumbre sub ió desde la nada. 
Dirige el Instituto antequer ano; 
fué teniente de alcalde en la ciudad; 
a un concejal g a ñ ó l e por la mano, 
y ahora es nuestra primera autoridad.. 
Algo de periodista y literato 
su prosa ,publicaba el maragato 
, en el tan mal llamado «Radical» 
Si no está l impio y llano su retrato, 
lo que pretendo aquí es pasar el rato. 
De los ripios las faltas perdonad. 
RICINO. 
Coplas de mi pueblo 
M a r c h ó a Granada el alcalde 
nombrado gobernador: 
veremos a ver si dura 
lo que me calculo yo. 
Desde que vino la moda 
de hacerse lepublicano 
se cuentan los de verdad 
con los dedos de una mano. 
, Se dice que en la Alianza 
hay muchos «alipancistas»., 
upetistas, clericales, 
zaleo lies y enchufistas. 
Antiguo republicano 
se titula un buen señor , 
y no peidia un banquete 
en tiempo del dictador. 
Para poder ser alcalde 
en esta noble ciudad 
habrá que ser por lo menos 
de Galicia o más allá. 
Se ha «mercado» una boina 
para poder piesumir 
más de lo que p r e s u m í a 
desde el catorce de abr i l . 
R. 
Los políticos locales del Arca de la 
Alianza hacen un llamamiento a f i n de 
poder engrosar sus anémicas filas. 
Nosotros creemos prestarle "nuestra 
colaboración,, advirtiéndoles que para 
robustecerlas y dignificarlas bastar ía con 
sólo desechar de ellas a tantos felones 
oriundos del odioso campo monárquico. 
El León de Oro 
Maravilloso taumaturgo especia-
lizado en preparar quiebras prodi-
giosas, que asciendan a 500.000 pe-
setas. 
Véanlo en el 
T E A T R O VER DÜN 
Calle de los Infantes. 
Un edificio que pudiera llamarse 
casa de recogimiento 
La plana de la Juventud Socialista, de la 
semana pasada, contiene un articulito refe-
rente a un pobre mendigo qué , falto de to-
da clase de recursos,, ha tenido que. refu-
giarse en la Cueva de Viera. 
Ahora bien: con motivo de esto, y te-
niendo noticias de que en el Arca de la 
Alianza se recoge toda la mendicidad an-
tequerana, tales como conservadores, upe-
listas, clericales y otros mucho m á s ruines 
que todos és tos , puesto que no han tenido 
ideo log ía de ninguna especie, sino que han 
sido del que manda, nos vemos en la ne-
cesidad de «rectificar» todo lo dicho en el 
mencionado ar t ículo . 
Con esto q u e d a r á n satisfechos todos los 
republicanos, y se da rán perfecta cuenta 
de que han hecho una gran obra de cari-
dad, habiendo creado en Antequera un 
edificio en él que se puedan cobijar toda 
clase de mendigos. Este local es el Arca 
de la Alianza, la cual es tá a d i spos ic ión y 
ofrecida incondicionalmente al cacique 
m á s cacique de todos los caciques. 
¡Mendigos de Antequera: todos al Arca! 
UN REPUBLICANO. 
Cuando a una persóna^ por antipát ica no 
la quieren en una casa, en una escuela, 
en un pueblo, etc., ¿qué es lo que debe 
hacer? Marcharse, ¿verdad? 
Pues esto mismo debia haber hecho el 
gallego Camelo. 
C A M A R A D A : 
SI olvidas que los lunes a las nueve 
de la noche te espera la Juventud Socia-
lista para que contribuyas con tú pensa-
miento o tu voto a mejorar tu condición 
de explotado, eres un Inconsciente, por-
que toleras que tu sudor, que es oro, lle-
ne las arcas del burgués; eres un mal 
compañero, porque tu ausencia en las se-
siones es un arma que pones, en manos 
de tus enemigos. 
¡TRABAJADORES! 
Olvidad los motivos que os separan 
y apresuróos a formar el frente úni-
co. ¡Ha sonado en el mundo la hora 
del proletariado! 
Vendemos a precios 
increíbles 
Ajuar para novia, com-
puesto de: Cama, Somier, 
Cómoda, Mesa de lavabo 




Por segunda vez Aguil i l la , en funciones 
de subdelegado de Medicina, denuncia al 
industrial autor de estas l íneas f u n d á d o s e 
para ello en que enciena cerdos en un co-
rral situado dentio del casco de la po-
blación. 
La condic ión de nuestra industria de cha-
cinería nos obliga a utilizar un lugar donde 
el ganado se halle en tanto es llevado al 
matadero pdra ser sacrificado, y por efec-
tuar diariamente la renovac ión del ganado, 
la estancia de éste en el corral no excede 
de veinticuatro horas, consideraciones que 
estimamos indispensable hacer para justi-
ficar el p o r q u é han sido hallados cerdos, 
pertenecientes al que suscribe, dentro del 
casco de la ciudad. 
Nos vemos obligados a protestar ante 
las autoridades competentes de que Agui-
lilla nos denuncia en tanto permanece indi-
ferente a la existencia de varios criaderos 
de cerdos establecidos dentro de la lo-
calidad. 
En vista de la actitud adoptada por el 
organillero denunciante, que prevarica con 
el mayor descaro y con glacial frescura, 
nos permitimos hacerle la siguiente pie-
gunta: ¿Intenta usted continuar e je rc i t ándo-
se en la práct ica de las e n s e ñ a n z a s que re-
cogiera del moralmente extinguido caci-
que, del cual fué siempre incondicional la-
cayo? Si es asi, le advertimos que su p í o -
ceder le conduce a fines nada ventajosos 
para usted y que pueden proporcionarle 
contrariedades que nosotros s e r í a m o s los 
primeros en lamentar. 
Le aconsejamos que no se apoye en el 
empleo para molestar indirectamente a 
aquellas personas hacia las cuales sienta 
enemistad, y le recomendamos que se las 
entienda personalmente con ellas cuando 
se considere ofendido. Este consejo le será 
difícil seguirlo, porque para ello sería in-
dispensable poseer la necesaria mascuiinl-
dad; pero, en fin, usted allá: é se es un re-




Un maestro que no cumple 
con su deber. 
En el valiente semanario LA RAZÓN lee-
mos continuamente un sin fin de quejas de 
la clase proletaiia, clamando todas ellas 
por la entera sat isfacción de sus derechos, 
en lo que respecta a la parte e c o n ó m i c a ; 
pero muy pocos abogan y se lamentan del 
mal estado en que se encuentran las escue-
las de instrucción ptiniaria y del comporta-
miento de algunos maestros cave rn íco las 
que, a pesar de la labor de redenc ión que, 
relacionada con ellos, ha emprendido la 
Repúbl ica , no dejan de a ñ o r a r constante-
mente el viejo régimen y son los primeros 
interesados en mantener el estado de incul-
tura en que vive el pueblo. Con esto no pre-
tendemos que nuestras palabras envuelvan 
una ofensa contra él Magisterio primario, 
en el que hay honros í s imas y numerosas 
excepciones. 
Concretando nos refeiiremos al caso si-
guiente: Esta aldea de los Carvajales care-
ció por mucho tiempo de escuelas y todos 
e s p e r á b a m o s que al funcionar este centro 
de enseñanza , el maestro que se pusiera al 
frente del mismo, procurar ía sacar a nues-
tros menores de la ceguera del analfabetis-
mo e imbuirles la bienhechora luz de la 
ciencia; peí o cuál seria nuestra sorpresa 
cuando el maestro que nos tocó por siierte, 
don Gregorio Avlión, olvidando los debe-
res que le impone su sagrada misión se de-
dica a toda clase de representaciones y co-
misiones y piocura tener el menor n ú m e i o 
posible de d isc ípu los a quien poder ense-
ñar, hasta el punto de exigir a un adulto la 
cantidad de cinco pesetas para admitirle a 
las clases nocturnas, con el pretexto de que 
eran para atender a los gastos de alumbra-
do de la escuela, y como dicho adulto es 
pobre y no pudo hacerle entrega de esa 
cantidad, se ha visto privado de asistir a la 
escuela. 
¿ N o consigna el Estado cantidad pata 
atender a los gastos de material de ense-
ñanza y alumbrado? ¿Es justo y razonable 
que por carecer de medios e c o n ó m i c o s se 
condene a la incultura a una persona? 
Nosotios damos este hecho a la luz pú-
blica por si llegara a conocimiento de la 
Superioridad e impusiera al maestro que 
asi procede la sanc ión legal que le corresr 
ponda.—ANTONIO MONTERO. 
Penarrubla 
Comentando un suceso. 
En la noche del día tres del corriente, 
fueron detenidos en el arresto municipal de 
este pueblo dos vecinos que resultaron ser 
el presidente del Sindicato Ag ia i i o de esta 
localidad y un concejal m o n á r q u i c o de la 
misma, a los cuales se les a r r e s tó porque en 
estado de embriaguez quer ían como vul-
garmente suele decirse « e c h a r patas por al-
to» pero como en este rég imen no hay co-
mo no debe de habei pieferencias para na-
die, aquí surge la protesta de los que ha-
ciendo creer al pueblo que gobernaban no 
han gobernado nunca, ni han dejado go-
bernar, ni quieren, siguiendo las mismas 
m á x i m a s que nadie gobierne, y esto es to-
do, y por eso la protesta ante la primera au-
toridad de la provincia del secretario de d i -
cho Sindicato Agrario, hecha en c o m p a ñ í a 
de los antiguos caciques que tanto tiempo 
para desgracia nuestra vinieron siendo los 
amos de vidas y haciendas en este distrito. 
Pero hay más , y es que tanto los dos ve-
cinos de ésta que fueron detenidos, como 
otros más , no son m á s que instrumentos 
ciegos, víct imas de las a r t imañas y subter-
fugios de quienes m á s duchos que ellos en 
política los inducen para que sean la panta-
lla, mientras que ellos como el m a r q u é s de 
Araña, tiran la piedra y esconden el brazo. 
Hora es ya de que tanto los unos como 
los otros se vayan dando cuenta de que los 
tiempos han cambiado aunque los cavern í -
colas y secuaces de Gi l Robles quieran ha-
cer creer a los incautos lo contrario, con la 
intención de volver ellos a gozar de los p r i -
vilegios que gozaban.en el antiguo régimen 
para seguir siendo la perd ic ión de la Espa-
ña honrada y trabajadora.—J. MONTERO. 
Alora 
Verdades como p u ñ o s . 
Leemos en <La Unión Mercan t i l» , de 
Málaga , en su n ú m e r o coirespondiente al 
dia 11: 
• El alcalde de Alora visitó al gobernador 
ofrec iéndole su a d h e s i ó n personal y políti-
ca» . 
¡No está mal, no! Siempre el agradeci-
miento se tiene que ver por alguna parte, 
verdad, s e ñ o r alcalde? 
De Presupuestos de Gastos: Capí tu lo 
11.° Obras Públ icas . Ai t . 5.° «Aumento de 
teléf imos, con el voto en contra de los so-
c ia l i s tMS». 
¡Estos socialistas del demonio...! Desde 
luego llevan razón, porque hay que ver la 
falta que hacen dichos te léfonos. . . 
— Y de la incompatibi l idad de los dos 
concejales socialistas, ¿ q u é nos cuenta us-
ted, don Fulano? 
— Hombre, le diré: Que si declararan i n -
compatibles a todos los caciquillos que de-
ben consumos, no quedaba uno en el «lu-
gá», pero como no se atreven más que con 
los obreros...! 
Los concejales socialistas se proponen 
hacer todo lo posible para la edificación 
del Guipo Escolar. Pero ya sabemos: Los 
socialistas proponen y el alcalde dis-
pone...!— EGO. 
A g r u p a c i ó n Social ista. 
Se hace saber a todos los afiliados a esta 
Agrupac ión , que tengan en descubierto 
m á s de dos recibos, que si no hacen efecti-
vos estos déb i tos se rán dados de baja, de 
acuerdo con el ait. 10 de los Estatutos, es-
tando só lo exceptuados los enfermos y los 
parados. — t i Comi té . 
Esta Agiupac ión Socialista, hace pública 
su protesta ante los s í i c r so s de Arnedo y 
otras poblaciones, creyendo que no queda-
iaii impunes semejantes atropellos y esti-
mando que es trabajo lo que se ha de dar a 
los obreios, en lugar de cargas, para disol-
ver las manifestaciones a que los impulsa 
la horrenda crisis que sufrimos. 
Alora 12 de enero de 1932. 
Una pregunta suelta 
¿Es cierlo que Medio Higo (a) "Ho-
cico de Ternera,,, pasea con gran j ú -
bilo el pulidor "El Debate,, pala que 
lean cuanto dice de nuestro camarada 
Prieto? 
¿Es cierlo que lo ha llevado a la Re-
dacción de "El Soh para su copia? 
Si es así, sólo le queda repartir las es-
quelas mortuorias con mejor maestría 
aún que Gamarrita. 
En defensa propia 
L A R A Z Ó N , en su último número, publica un es-
crito firmado por Ramón V i d a , y en el mismo se refiere 
a la casa Singer, y de camino ataca sin piedad a los que, 
en fecha no muy lejana fueron excelentes compañeros. • 
E n uno de los párrafos dice que, los empleados de la 
tienda de Antequera se pasan el tiempo en la Alianza 
Republicana, diciendo, soy republicano, defensor de la 
Libertad. 
H e de significar que esa afirmación es gratuita en lo 
referente a los empleados, y si hay alguno, a ese se de-
be de señalar y salvar los debidos respetos a los que no. 
Con respecto al abandono en los cobros para des-
pués lanzar a los jefes para retirarles las máquinas, no 
creo sean estos empleados tan cobardes, y si hay alguno 
que emplea este mal proceder debe el señor V i d a seña-
larlo por su propio nombre y no mezclar a la colectivi-
dad, ya que entre estos empleados los hay de una acri-
solada honradez y no se prestan a los manejos citados 
por el articulista. 
Haciendo referencia a la máquina que dice, han esta-
fado a un honrado jornalero de la Lajuela, le digo como 
en el párrafo anterior; ha debido de citar al individuo 
que se ha mezclado en asunto tan trascendental para los 
demás empleados y éste que cargue con las responsabi-
lidades que a ello hubiere lugar, y con este punto acla-
rado quita la incertidumbre que esa acusación envuelve 
para los que en nada han intervenido. 
Me permito felicitar al señor V i d a por su artículo, 
ya que, en concreto lo que se proponía lo ha logrado: 
anunciar sus máquinas o su taller de reparaciones, en 
calle Pablo Iglesias 88. 
C. Cruzado Galán. 
Fanny Castellanos f^oca 
profesora en partos, con matricula de honor y 
prácticas en el Hospital Clínico de Barcelona, 
Y 
Bautista Barba Díaz 
PRACTICANTE 
ofrecen sus servicios y su casa, en calle 
Calzada, número 21, esquina a la del 
Barrero. 
Para las embarazadas hay hospedaje a pre-
cios económicos, con asistencia al parto. 
Correspondencia administrativa 
Cuevas de S. Marcos: S . O . —Recibido giro de 
7.20 ptas. por el mes de diciembre. 
Vill.a de Algaidas: A . G . G . - I d e m ídem de 5 
pesetas por cuenta de diciembre. Resta 4 pesetas. 
Carratraca: S. O .—Idem idem de 1.20 por el mes 
de dicien.bre. 
AlmOgía: A . R . R.—Anotado como sucriptor des-
de 1.0 de año. 
Barcelona: A . A . Idem íd em. 
Rute (Córdoba): A . D . A . — I d e m ídem. 
V.a de la Concepción: J. R . A . — I d e m ídem. 
Buenos Aires (Rep. Argentina): J . M . G . -
Idem ídem. 
'; Almargen: J . G.—Recib ido giro de IQ ptas. que 
anotamos en su cuenta. 
Cuevas Bajas: S. O.—Recib idas 9.60 por el mes 
de diciembre. 
OCASIÓN. 
Vestiduras bordadas para novia, 
9 ptas.; Corte de colchón adamas-
cado para matrimonio, 16 pesetas; 
Piezas de tela blanca superior, a 10 
ptas.; Juegos de cama bordados a 
17 ptas.; Opales para vestiduras, 
colores moda, a 80 céntimos; Sába-
nas de un ancho, desde 4.50 ptas.; 
Muselina morena desde 40 cents. 
CASA LEÓN. 
¿Qué pasa en Cuevas Bajas y 
en Sierra de Yeguas? 
Llega a nuestros o idos que el gober-
nador de nuestra p rov inc ia , escuchando 
como lo hace siempre a los caciques de 
los pueblos , ha o rdenado , y por pet i -
c ión de los mismos, s e ñ o r e s M i g u e l P é -
rez, de Cuevas, y Sol is , de Sie i ra de Y e -
guas, mandar una i n s p e c c i ó n a dichos 
Ayun tamien tos , que son socialistas, con 
la sola idea de procurar coger en cual -
qu ie r falta a dichos mun ic ip io s , para 
echarles encima todo el peso de la ley 
y desaciedi tafnos ante la o p i n i ó n . S ó l o 
que como nuestra a c t u a c i ó n es honra-
da no le tememos. 
¿ P o r q u é no hace lo p r o p i o con los 
republ icanos? Esto d e m o s t r a r á que se-• 
g ü i m o s lo mismo que antes, s ó l o que 
ahora estamos prevenidos y no p e r m i t i -
remos de ninguna de las maneras, que 
nos a t ropel len gobernadores c a v e r n í c o -
las, amparadores de caciques. 
Y a los obreros de Cuevas les vamos 
a dar un consejo, y es el s iguiente: ¡ Q u e 
no estamos dispuestos los obreros 
conscientes de la p r o v i n c i a de M á l a g a , 
a permi t i r que sean unos esquiroles, 
que por miedo ál cacique se salgan de 
la Sociedad y se pasen al lado con t ra -
r io , pues el ingresar en esa « N a s a > , n i -
do de asesinos de los trabajadores, los 
deshonra a los ojos de t o d o el m u n d o y 
p o d í a darse el caso que con ellos n i n -
g ú n c a m p a ñ e r n quis iera trabajar y esto 
es deshonroso! 
Camaradas de Cuevas Bajas, la d i g -
n idad ante todo : ¡ G u e r r a al cacique! 
En el número próximo: 
SOBRE EL CACIQUISMO EH ANTEQUERA 
L A M U J E R D E V O T A 
y otros trabajos interesantes 
Vida obrera 
Asociación de dependientes. 
E l martes próximo y en segunda convocatoria, cele-
brará junta general esta Sociedad para elección de nue-
vo comité directivo, de conformidad con lo que dispone 
el reglamento. 
L a reunión tendrá lugar a las nueve de la noche, en 
el local social. Café de Vergara, rogándose a todos los 
afiliados la puntual asistencia. 
Sociedad de Metalúrgicos. 
Por la presente se cita a todos los compañeros a la 
sesión ordinaria que se celebrará el próximo martes 19 
a las ocho de la noche para nombrar nueva junta direc-
tiva y resolver varios asuntos de gran interés para la or-
ganización. 
Se ruega la asistencia de todos los c o m p a ñ e r o s . — L A 
D I R E C T I V A . 
Sociedad de Maestros Barberos. 
Por la presente se cita a todos los afiliados a esta en-
tidad, para la sesión extraordinaria que se celebrará 
hoy domingo 17 a las nueve de la noche, en nuestro do-
micilio social. 
Habiendo que tratar asuntos de bastante interés, se 
ruega la puntual asistencia. — E L S E C R E T A R I O . 
Sensacional noticia. 
Anoche llegó a esta es-
tación un tren especial 
cargado de gallegos. Se 
cree que vienen al olor 
de los enchufes de su 
paisano. 
